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第36回　獨　協　医　学　会
プ　ロ　グ　ラ　ム
会　　　長　寺　野　　　彰
運営委員会
　委 員 長　　　秋　山　一　文
　副委員長　　　杉　田　憲　一
平成20年12月1日（月）17：30〜19：00
　　特 別 講 演　　　　  ○ 30周年記念館「関湊記念ホール」
　　『医療事故・医療訴訟について』
 日本医師会総合政策研究機構　主任研究員　弁護士　　水谷　渉　先生
 座　長　　杉田憲一　教授
平成20年12月6日（土）
　　一 般 演 題　　　　  ○ 30周年記念館「ホワイエ」
　　 　プレビュー　　　 9：00〜 9：25
　　 　開会挨拶　　　　 9：25〜 9：30
　　 　発　　表　　　　 9：30〜12：00
平成18・19年度（関湊賞，研究助成金・奨励賞）研究成果報告会
　　　 　 　 　　　　　  ○ 30周年記念館「関湊記念ホール」
　　 　発　　表　　  　 9：00〜12：00
平成20年度海外研修報告会
　　 　発　　表　　  　12：00〜13：00
○一般演題の発表は，すべてポスターとします．
　（ポスターの作り方は，次頁を参照して下さい．）
○一般演題の発表時間は8〜9分（発表5〜6分，討論2〜3分）で進行は座長に一任いたします．
○演題要旨は，演題名，所属，氏名，目的，対象，方法，結果，結論を見本を参考にA4用紙（原則800字以内）
に加えFD（所属・氏名を書く事）又はE–Mail：igakukai＠dokkyomed.ac.jpに送付お願い致します．10日
以内提出
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12月6日（土） 一　般　演　題
A
セッション
一般演題（1）
救急・麻酔
一般演題（2）
心臓血管
一般演題（3）
血液・リンパ
一般演題（4）
感染症
演 題 番 号 1〜4 5〜8 9〜12 13〜16
時　　　間 9：30〜10：06 10：07〜10：43 10：44〜11：20 11：21〜12：00
座　　　長 平林秀樹・山口重樹 石光俊彦・阿部七郎 松野健二郎・石濱洋美 千種雄一・井村穣二
B
セッション
一般演題（5）
内分泌代謝
一般演題（6）
神経
一般演題（7）
癌
一般演題（8）
その他
演 題 番 号 17〜20 21〜24 25〜28 29〜32
時　　　間 9：30〜10：06 10：07〜10：43 10：44〜11：20 11：21〜12：00
座　　　長 杉本博之・服部良之 森　正弘・渋谷健一郎 中村哲也・深澤一雄 松島博之・堀中繁夫
開会挨拶＜30周年記念館　ホワイエ＞　9：25〜9：30
会　　　長　　寺　野　　　彰
運営委員長　　秋　山　一　文
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